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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์คุณภาพนำ้าในระบบเก็บกักนำ้าฝนจากหลังคาในพื้นท่ีชุมชนตำาบล
ถำ้าใหญ่ อำาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม 
ตัวอย่างนำ้าในภาชนะเก็บกักนำ้าฝน จำานวน 40 ครัวเรือน ถูกสุ ่มตรวจในช่วงเดือนตุลาคม 2556 
เพ่ือวิเคราะห์ความขุ่น สี ความเป็นกรด-ด่าง ของแข็งละลายทั้งหมด ซัลเฟต และโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
ร่วมกบัการสำารวจการปฏบิตัด้ิานสขุาภบิาลนำา้บรโิภคของประชาชน ผลการศกึษาพบว่า คณุภาพนำา้ฝนจาก
ระบบเก็บกักนำ้าจากหลังคามีค่าความเป็นกรด-ด่างและซัลเฟตอยู่เกณฑ์คุณภาพนำ้าประปาดื่มได้ของกรม
อนามัย พ.ศ. 2553 แต่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียร้อยละ 100 และค่าความขุ่น สี ไม่ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 17.5 และ 5 ตามลำาดับ สาเหตุของการปนเปื้อนอาจมาจากหลายปัจจัย ได้แก่ ความไม่สะอาด 
ของพืน้ทีร่บันำา้ (หลงัคา ราง) และการปฏบิตัด้ิานสุขาภบิาลนำา้บรโิภคของประชาชน โดยพบว่า มคีรัวเรอืน 
ร้อยละ 67.5 มีการเก็บนำ้าฝนแรกทันที ร้อยละ 65 ไม่ได้ทำาความสะอาดภาชนะเก็บกักนำ้าฝน 
ร้อยละ 47.5 ไม่มีการปิดฝาภาชนะเก็บกักนำ้าฝน ผลการศึกษาคร้ังนี้แสดงให้เห็นถึงปัญหาคุณภาพนำ้า
บริโภคจากระบบเก็กกักนำ้าจากหลังคา ดังนั้นจึงควรมีการให้ข้อมูลแนวทางการสุขาภิบาลระบบเก็บกัก 
นำ้าฝนจากหลังคาแก่ประชาชนเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยของนำ้าบริโภค
คำ�สำ�คัญ: ระบบเก็บกักนำ้าฝนจากหลังคา คุณภาพนำ้า สุขาภิบาล
Abstract
This study involved analyses of roof rainwater harvesting systems at a rural housing 
society in Tambon Tumyai, Thung Song, Nakhon Si Thammarat, where locate near many industry 
plants. A total of 40 samples were collected from roofed rainwater tanks and analyzed for 
turbidity, color, pH, total dissolved solids, sulfate and coliforms on October, 2013. Additional 
information, including the domestic sanitation practice of people was examined. Analysis of 
harvested rainwater sample from residential roofs indicated that the measured pH and sulfate 
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generally matched the Department of Health guideline of drinking water B.E. 2010. On the other 
hand, all water samples have positive for coliform bacteria, which is an important bacteriological 
parameter. Turbidity and color above the limit levels 17.5 and 5 percentage, respectively. 
The collected rainwater is contaminated by several factors include; the clean of rooftop catchment 
area and gutter and the sanitation practice of people. It was found that 67.5% of household 
do not use first flush diverters, 65% of household do not clean inside rainwater tank, 47.5% 
of household use rainwater storage tank with no lid. This result shows the poor quality of 
stored rainwater in rainwater tank of roof rainwater harvesting system. Therefore, it is necessary 
to promote safe sanitation practice and raise public awareness to addressing growing threats 
to drinking water quality.
Keywords: Roof Rainwater Harvesting System, Water Quality, Sanitation
บทนำา
ผลการสำารวจคุณภาพนำ้าบริโภคในครัวเรือน 
ทั่วประเทศไทย พบว่าในปี พ.ศ. 2558 ส่วนใหญ่ 
ร ้ อ ย ล ะ  5 6 . 4  ยั ง ไ ม ่ ส ะ อ า ด ป ล อ ด ภั ย 
ตามเกณฑ์คุณภาพนำ้าประปาด่ืมได้ ประกาศ
กรมอนามัย (พ.ศ. 2553) โดยคุณภาพนำ้า 
ด้านจุลชีววิทยาไม่ผ ่านเกณฑ์สูงสุดถึงร ้อยละ 
67.5 เน่ืองจากตรวจพบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้
สภาวะทางสุขาภิบาล (Sanitation Index) [1] 
โดยมีสาเหตุจากความไม ่สะอาดของภาชนะ 
เก็บนำ้า เครื่องกรองนำ้า และความไม่ถูกสุขลักษณะ
ของวิธีการเก็บนำ้าดื่ม โรคติดต่อทางอาหารและนำ้า 
เป็นโรคท่ีพบบ่อยรองจากไข้หวัด ส่วนใหญ่เกิดจาก 
เช้ือแบคทีเรีย โดยเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายโดยการรับ
ประทานอาหารหรือดื่มนำ้าที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไป 
ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี (พ.ศ. 2548-2558) 
พบว ่าอัตราป ่วยโรคอุจจาระร ่วง เฉียบพลัน 
ยงัคงเกดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง รายงานการเฝ้าระวงัโรค 
ปี 2558 พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 
1,111,959 ราย อัตราป ่วย 1,854.21 
ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 3 ราย อัตราตาย 
0.02 ต่อประชากรแสนคน [2]
ปัจจุบันพื้นท่ีต่างๆ ได้มีระบบผลิตนำ้าประปา
เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยการนำานำ้า 
จากใต ้ดินหรือแหล ่งนำ้ าผิวดินมาผลิตให ้ เป ็น 
นำ้าสะอาดผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพตาม
หลักวิชาการและจ่ายไปตามท่อ แต่สำาหรับพื้นที่
ชนบทบางส่วน นำ้าประปายังไม่สามารถแจกจ่าย 
ไปได้อย่างท่ัวถึงหรือมีปริมาณไม่เพียงพอต่อ
ประชาชนในพื้นท่ี รวมท้ังอาจมีข ้อจำากัดด้าน 
ค่าใช้จ่าย จงึทำาให้ประชาชนบางส่วนเลอืกแหล่งนำา้ 
ตามธรรมชาติมาใช้เพื่อการบริโภค เช่น นำ้าฝน 
นำ้าบาดาล นำ้าบ่อ แต่ปัญหาการเปลี่ยนแปลง 
สภาพอากาศได้ส่งผลต่อปริมาณนำ้าบริโภค 
ระบบการเก็บกักนำ้าเป ็นมาตรการหนึ่งใน
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และเพิ่ มความมั่ นคงในการจัดหานำ้ าสะอาด 
เพือ่การบรโิภค โดยเฉพาะในพืน้ทีห่่างไกลจากแหล่งนำา้ 
หรือนอกเขตการให ้บริการระบบนำ้ าประปา 
ประกอบด้วย 1) พื้นที่รับนำ้าและขนาดของ
พื้ น ท่ี  และ 2) รูปแบบหรือวิ ธีการ เก็บนำ้ า 
โดยระบบการเกบ็กกันำา้จากหลงัคา (Rooftop Water 
Harvesting) เป็นแนวทางท่ีสามารถเก็บกักนำ้า
เพื่อให้มีแหล่งนำ้าสำาหรับการอุปโภคบริโภคระดับ
ครัวเรือนท่ีนิยมใช้ในประเทศไทย โดยมีหลังคา
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เป็นพื้นที่รับนำ้า (Catchment Areas) และมีระบบ 
ขนส่งนำ้าด้วยรางนำ้าหรือท่อ ซึ่งทำาหน้าที่ส่งนำ้าไปยัง 
ทีเ่กบ็กกันำา้เพ่ือนำานำา้มาใช้ประโยชน์ วัสดุทีน่ำามาทำา 
หลังคามีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
ตามเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม และงบประมาณ 
หลั งคาซึ่ ง ส ร ้ า งจาก วัส ดุธรรมชาติ ในพื้ นที ่
เขตร้อน เช่น ฟาง ใบจาก ไม้ไผ่ จะมีราคาถูก 
แต่ทำาความสะอาดยาก ปริมาณนำ้าจะเก็บกักได้น้อย 
และนำ้าที่ได ้รับมีความขุ ่นและปนเปื ้อนสารพิษ
ได้ง ่าย ปัจจุบันมีวัสดุมุงหลังคาหลายประเภท 
เช่น คอนกรีต พลาสติกหรือไฟเบอร์ โลหะ เช่น 
เหล็ก โดยส ่ วนใหญ ่จะ เป ็นระบบป ิด คื อ 
เกบ็กกันำา้ไว้ในถงัเกบ็นำา้ (แทงก์) โอ่ง หรอืทีเ่กบ็นำา้ 
ขนาดใหญ่ใต้ดิน (Cistern) [3]
ผลสำารวจของสำานักงานสถิติแห่งชาติในปี 
2553 [4] พบว่านำ้าที่ครัวเรือนไทยนิยมใช้ดื่ม
มากที่สุด คือ นำ้าฝน ร้อยละ 35 รองลงมาคือ 
นำ้าดื่มบรรจุขวด ร้อยละ 32 และนำ้าประปา ร้อยละ 
24 อย่างไรก็ตาม คุณภาพนำ้าฝนอาจไม่เป็นที่น่า
บริโภคและอาจเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ เนื่องจาก
ในปัจจุบันมีปัจจัยหลายๆ ด้าน เช่น คุณภาพ 
อากาศ สภาพการจราจร ความสะอาดของภาชนะ 
เก็บกัก สภาพแวดล้อมทั้งจากฝุ่น ใบไม้ และมูลนก 
เป็นต้น ส่งผลต่อคณุภาพนำา้ฝนและอาจเกดิผลกระทบ 
ต่อสุขภาพของคนในชุมชนตามมา ข้อมูลจาก 
กรมอนามัยท่ีทำาการสำารวจนำ้าฝนจากภาชนะนำ้าฝน
ในครัวเรือนของประเทศไทยในปี 2551-2559 
พบว่าคุณภาพนำ้าฝนผ่านเกณฑ์คิดเป็นค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 16.3 (ช่วงร้อยละ 7.4-28.6) ตัวชี้วัด 
ทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ส ีความขุน่ ความเป็นกรด-ด่าง 
และแบคทีเรีย [1]
ชุมชนตำาบลถำ้าใหญ่ อำาเภอทุ ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในใกล้โรงงานอุตสาหกรรม
หลายแห่ง อาทิ โรงงานผลิตนำ้ายางข้น โรงงาน
แปรรูปไม้ยางพารา โรงโม่หิน ซึ่งมีก๊าซที่เกิด
จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล คือ ซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ ที่จะปนเปื ้อนกับนำ้าฝนที่ตกลงมา 
หากเกดิภาวะฝนกรดคอืมค่ีาพเีอชตำา่กว่า 5.6 จะเกดิ 
ผลกระทบต่อคุณภาพนำ้าฝนที่ประชาชนใช้บริโภค 
ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำา
ตำาบลถำ้าใหญ่พบว่าชุมชนนี้มีจำานวนครัวเรือนที่ม ี
การบริโภคนำ้าฝนสูงถึง 201 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ 
พ.ศ. 2555) หรือคิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมา 
คือ นำ้าดื่มในภาชนะปิดสนิท นำ้าบ่อ และนำ้าประปา 
ร้อยละ 10, 6 และ 4 ตามลำาดับ การศึกษาครั้งนี้ 
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพนำ้าจากระบบ
การกักเก็บนำ้าจากหลังคาในพื้นท่ีตำาบลถำ้าใหญ่ 
อำาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และการ
ปฏิบัติด้านการสุขาภิบาลนำ้าบริโภคในระดับครัว
เรือนของประชาชน โดยทำาการตรวจวัดคุณภาพ
นำ้าฝนในภาชนะเก็บกักทางด้านกายภาพ เคมี 
และจุลชีววิทยา เพื่อเป็นข้อมูลในการหาแนวทาง
การปรับปรุงระบบการจัดหานำ้าสะอาดในครัวเรือน
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1 เพื่อศึกษาคุณภาพนำ้าจากระบบกักเก็บนำ้า
จากหลังคาทางด้านกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา 
ในพื้นที่หมู ่ที่ 4 ตำาบลถำ้าใหญ่ อำาเภอทุ ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพือ่ศกึษาการสขุาภบิาลนำา้บริโภคในครวัเรือน 
ของประชาชนในพื้นที่ตำาบลถำ้าใหญ่ 
วิธีดำาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบ
ภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Descriptive Study) 
เพื่อประเมินคุณภาพนำ้าฝนเพื่อการบริโภคของ
ประชาชนในพื้นท่ีตำาบลถำ้าใหญ่ อำาเภอทุ ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง
ประชากรท่ีใช ้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได ้แก ่ 
ครัวเรอืนในพืน้ท่ีหมู ่ 4 ตำาบลถำา้ใหญ่ อำาเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งใช้นำ้าฝนเพื่อการบริโภค
ทั้งหมด จำานวน 201 หลัง กลุ่มตัวอย่างพิจารณา 
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จากเกณฑ์การคัดเข้าศึกษา (Inclusion Criteria) 
ได้แก่ ครัวเรือนในพื้นที่หมู ่ 4 บ้านถำ้าใหญ่ 
ซึ่งใช ้นำ้าฝนเพื่อการบริโภค ที่มีที่ตั้ งห ่างจาก 
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีปล่องระบบควบคุมมลพิษ
ทางอากาศภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่งมีทั้งหมด 
40 หลัง โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนำ้าจาก
ระบบการเก็บกักนำ้าจากหลังคาจากบ้านเรือน 
โดยเก็บตัวอย่างซำ้าจุดเก็บละ 2 ครั้ง และหาค่า
เฉลี่ยของผลการศึกษา ส่วนที่ 2 ศึกษาการปฏิบัติ
ของประชาชนด้านการสุขาภิบาลนำ้าเพื่อการบริโภค 
เครื่องมือท่ีใช้และก�รตรวจสอบคุณภ�พ
เครื่องมือ
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
(1) แบบสอบถามประชาชนในครัวเรือน 
ซึ่งใช้นำ้าฝนเพ่ือการบริโภค จำานวน 40 ครัวเรือน 
เ กี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ เ ก็ บ กั ก นำ้ า ฝ น จ า ก ห ลั ง ค า 
โดยแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีการประเมินความ
ตรงเชิงเน้ือหา (Item Content Validity, I-CVI) 
โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน พบว่ามีค่าเฉลี่ยของดัชนี
วัดความสอดคล้องของเครื่องมือวัด (S-CVI/Ave) 
เท่ากับ 0.91 มีทั้งจำานวน 6 ข้อ ประกอบด้วย 
2 ส่วน ดังน้ี
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของที่ตั้งครัวเรือน
ส่วนที่ 2 ข ้อมูลระบบเก็บกักนำ้ าฝนจาก
หลั งคาและการ สุขาภิบาลนำ้ าบริ โภคในครั ว
เรือน เนื้อหาประกอบด้วยวัสดุของพื้นที่ที่รับนำ้า 
(หลงัคา ราง) รปูแบบและวัสดุของภาชนะเกบ็กกันำา้ 
การปฏิบัติด้านการสุขาภิบาลนำ้าบริโภคในครัวเรือน 
(2) การตรวจวิ เคราะห ์คุณภาพนำ้ าฝน 
ในภาชนะเก็บกักในพารามิเตอร ์สี ความขุ ่น 
ความเป ็นกรด-ด่าง ของแข็งละลายทั้งหมด 
ซัลเฟต ตามวิธีของ Standard Method for 
the Examination of Water and Wastewater 
(21st Edition) [5] และตรวจวิเคราะห์โคลิฟอร์ม
แบคทีเรียโดยใช้แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำาเร็จรูป 
3MTH Petrifilm
ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล
(1) สำารวจข้อมูลแหล่งนำ้าเพื่อการบริโภค
ของประชาชนในพื้นที่หมู ่ที่ 4 ตำาบลถำ้าใหญ่ 
อำาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(2) เก็บข้อมูลระบบเก็บกักนำ้าฝนจากหลังคา
และการสุขาภิบาลนำ้าเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
โดยใช้แบบสอบถาม และเก็บตัวอย่างนำ้าจากระบบ 
การเกบ็กกันำา้จากหลงัคาในพืน้ทีห่มูท่ี ่ 4 ตำาบลถำา้ใหญ่ 
ระหว ่ างวัน ท่ี 5-7 ตุลาคม พ.ศ . 2556 
ซึง่เป็นช่วงฤดฝูน โดยการเกบ็ตวัอย่างนำา้จากภาชนะ 
เก็บกักนำ้ าประจำ าครั ว เรือนแบ ่ ง เป ็น 2 วิธี 
ตามลักษณะของภาชนะเก็บกัก ซึ่งสามารถสรุปได้
ดังนี้ (ดังตารางที่ 1)
 (2.1) ภาชนะเก็บกักนำ้าลักษณะแบบ
เปิดจากฝา เช่น โอ่งถังพลาสติก ทำาการเก็บ
ตัวอย่างนำ้าโดยใช้ขันหรือแก้วที่อยู่ประจำาภาชนะ
เก็บกัก ตักนำ้าใส ่ขวดโพลิเอทิลีนขนาด 200 
มิลลิลิตร 
 (2.2)  ภาชนะเก็บกักนำ้าลักษณะแบบ
เปิดจากก๊อกนำา้ เช่น ถงัคอนกรตี เร่ิมจากเปิดนำา้ท้ิง 
1-2 นาที จากนั้นนำานำ้ าใส ่ ในภาชนะบรรจุ 
กลั้วทิ้ง 2-3 ครั้ง แล้วเก็บนำ้าใส่ภาชนะบรรจุให้
เต็มขวด ปิดฝาให้แน่น
(3) นำาตัวอย่างนำ้าที่รักษาสภาพมาวิเคราะห์
ภายในเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง หลังทำาการเก็บ 
โดยสถานที่ทำาการวิจัย คือ ห ้องปฏิบัติการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม สำานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 (3.1) คุณภาพนำ้าทางกายภาพ ได้แก่ 
สี ตรวจวัดด้วยเครื่องวัดสี (Colorimeter) ในห้อง
ปฏิบัติการ
 (3.2)  คุณภาพนำ้าทางเคมี ได้แก่ ความ 
เป ็นกรด-ด่าง ใช ้เครื่องวัดพีเอชแบบพกพา 
ตรวจวดัในภาคสนาม ความขุน่ตรวจวดัด้วยเครือ่งวดั 
ความขุ่น (Nephelometer) ของแข็งละลายทั้งหมด
ทำาการตรวจวัดโดยนำานำ้าท่ีผ่านการกรองไปอบแห้ง
ทีอุ่ณหภูม ิ180 องศาเซลเซยีส ส่วนซลัเฟตตรวจวดั 
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ด้วยวิธี Turbidimetric ทั้ง 3 พารามิเตอร์นี้ 
ทำาการตรวจวัดในห้องปฏิบัติการ
 (3.3) คุณภาพนำ้ าทางจุ ลชี ววิ ทยา 
ได้แก่ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ทำาการเก็บตัวอย่าง
ด้วยเทคนิคการปลอดเชื้อ (Aseptic Technique) 
และทดสอบด้วยแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำาเร็จรูป 
3M PetrifilmTM E.Coli/Coliform Count Plates 
โดยนำาไปบ่มที่อุณหภูมิ 35 + 1 องศาเซลเซียส 
นาน 24 + 2 ชั่วโมง และนับจำานวนโคโลนีสีแดง
และสีนำ้าเงินที่มีฟองก๊าซ
ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน ช ่ ว ง  และนำ าผลการวิ เ ค ร า ะห  ์
คณุภาพนำา้เปรยีบเทยีบกบัคณุภาพนำา้ประปาดืม่ได้ 
ประกาศกรมอนามัย พ.ศ. 2553 และเกณฑ์
คุณภาพนำ้าบริโภคในชนบท ของคณะกรรมการ
บริหารโครงการจัดให ้มีนำ้ าสะอาดในชนบท 
ทั่วราชอาณาจักร กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2531
ต�ร�งที่ 1 ข้อมูลภาชนะเก็บกักนำ้าฝนและวิธีการเก็บตัวอย่างนำ้า
ภ�ชนะเก็บกัก ลักษณะ จำ�นวนครัวเรือน (หลัง) วิธีเก็บ
โอ่ง
(ขนาดประมาณ 1,000 L)
33 เก็บโดยใช้ภาชนะที่อยู่ประจำา
ภาชนะเก็บกัก
ถังพลาสติก
(ขนาด 200 L)
4 เก็บโดยใช้ภาชนะที่อยู่ประจำา
ภาชนะเก็บกัก
ถังคอนกรีต
(ขนาดประมาณ 2,000 L)
3 เก็บจากก๊อกโดยตรง
ผลการวิจัย
คุณภ�พนำ้�บริโภคจ�กระบบก�รกักเก็บนำ้�
จ�กหลังค�
คุณภาพนำ้าฝนในภาชนะเก็บกักในหมู ่ที่ 4 
ตำาบลถำ้าใหญ่ อำาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ด้านกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา โดยทำาการเก็บ
ตัวอย่างนำ้าฝน จำานวน 40 ตัวอย่าง (ครัวเรือน) 
ให้ผลการศึกษาดังนี้
ด้านกายภาพ เคม ีพบว่านำา้ฝนในภาชนะเกบ็กกั 
มีค่าสีอยู่ในช่วง 1-17 Pt-Co โดยมี 2 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 5 มีค่าไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
นำ้ า บ ริ โ ภคของกรมอนามั ย  พ . ศ .  2553 
และเกณฑ ์คุณภาพนำ้ าบริ โภคในชนบทของ
คณะกรรมการบริหารโครงการจัดให้มีนำ้าสะอาด 
ในชนบทท่ัวราชอาณาจักร กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2531 ความขุ ่นอยู ่ในช่วง 0.34-6.09 
NTU มี 7 ตัวอย ่าง คิดเป ็นร ้อยละ 17.5 
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มีค ่าไม ่ผ ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนำ้าของ 
กรมอนามยั แต่ผ่านเกณฑ์คณุภาพนำา้บรโิภคในชนบท 
ร้อยละ 100 ส่วนค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 
6.63-8.46 ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด 
อยู่ในช่วง 65-750 mg/l และปริมาณซัลเฟต 
อยูใ่นช่วง 0.96-6.65 mg/l ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ทุกตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 2 - 3
ผลการตรวจคุณภาพนำ้าฝนด้านจุลชีววิทยา 
พบว่ามีปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียอยู ่ในช่วง 
2-195 MPN/100 ml โดยพบว่ามีตัวอย่าง 
นำา้บรโิภคร้อยละ 100 มปีรมิาณโคลฟิอร์มแบคทีเรีย 
ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพนำ้าบริโภคของกรมอนามัย 
พ.ศ. 2553 และจำานวน 28 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
70 สูงกว่าเกณฑ์คุณภาพนำ้าบริโภคในชนบท 
พ.ศ. 2531 (กำาหนดไว้ที่ 10 MPN/100 ml)
ต�ร�งที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพนำ้าฝนจากภาชนะเก็บกัก หมู่ที่ 4 บ้านถำ้าใหญ่ อ.ทุ่งสง (n = 40)
ดัชนี ค่�ม�ตรฐ�น* ช่วง ค่�เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนม�ตรฐ�น
สี (Pt-Co) 15 1.0 - 17.0 9.0 4.5
ความขุ่น (NTU) 5 0.3 - 6.1 2.8 1.6
ของแข็งละลายทั้งหมด (mg/l) 1000 65.0 - 750.0 302.3 189.6
ความเป็นกรด-ด่าง 6.5 - 8.5 6.6 - 8.5 7.5 0.4
ซัลเฟต (mg/l) 250 1.0 - 6.7 4.1 1.2
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (MPN/100 ml) ไม่พบ 0.8 - 195.0 45.0 53.5
* ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพนำ้าประปาดื่มได้ พ.ศ. 2553
ต�ร�งที่ 3 คุณภาพนำ้าจากระบบการกักเก็บนำ้าจากหลังคาในพื้นที่ตำาบลถำ้าใหญ่ อำาเภอทุ่งสง จังหวัด 
นครศรีธรรมราช
ตัวอย่�งที่
ผลก�รวิเคร�ะห์คุณภ�พน้ำ�ฝนจ�กภ�ชนะเก็บกัก
สี
(Pt-Co)
คว�มขุ่น
(NTU)
ของแข็ง
ละล�ย(mg/l)
คว�มเป็น 
กรด-ด่�ง
ซัลเฟต 
(mg/l)
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
(MPN/100 ml)
1 10 1.91 145 8.19 4.59 142
2 15 2.74 100 7.61 4.04 71
2 12 5.71 595 7.78 3.39 195
4 5 3.56 370 8.02 3.50 1.32
5 11 5.9 435 7.47 5.13 59
6 7 4.25 150 7.39 4.04 44
7 1 1.06 270 7.58 6.11 6
8 11 0.37 495 7.51 2.30 66
9 2 1.56 100 7.59 4.47 18
10 7 1.09 135 7.32 0.96 17
11 8 3.56 400 7.32 6.65 12
12 4 3.11 210 7.56 4.26 2.32
13 13 1.78 75 7.04 4.15 18
14 16 1.06 275 7.81 4.58 15
15 15 1.96 90 7.88 4.91 14
16 4 3.27 115 7.43 4.91 60
17 11 6.09 750 7.31 4.04 6.77
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ตัวอย่�งที่
ผลก�รวิเคร�ะห์คุณภ�พน้ำ�ฝนจ�กภ�ชนะเก็บกัก
สี
(Pt-Co)
คว�มขุ่น
(NTU)
ของแข็ง
ละล�ย(mg/l)
คว�มเป็น 
กรด-ด่�ง
ซัลเฟต 
(mg/l)
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
(MPN/100 ml)
18 5 2.37 455 7.58 4.91 33
19 12 2.09 240 7.39 4.37 42
20 11 4.028 500 7.32 2.85 6.14
21 9 2.964 195 7.48 5.13 23
22 7 1.57 165 6.63 5.24 9
23 1 2.06 185 7.22 4.70 4
24 11 1.98 485 7.63 4.91 38
25 9 5.78 735 7.84 3.18 26
26 14 3.42 510 7.32 2.96 128
27 6 2.64 115 7.24 3.39 86
28 17 3.21 100 7.17 5.78 151
29 3 2.12 455 8.13 2.41 3.37
30 9 2.81 150 8.36 2.30 128
31 12 5.92 310 7.74 5.34 14
32 2 1.92 485 6.71 4.69 19
33 2 0.34 515 7.83 3.82 2
34 15 5.98 510 6.88 3.83 143
35 8 1.47 325 7.82 5.67 2
36 10 5.68 550 8.05 3.50 2
37 6 2.39 120 6.85 4.05 31
38 7 1.05 205 7.58 4.04 103
39 7 2.63 65 8.46 2.30 1.32
40 13 1.09 126 7.28 3.39 153
ผ่�น (%) 95 82.5 100 100 100 0
ไม่ผ่�น (%) 5 17.5 0 0 0 100
ต�ร�งที่ 3 (ต่อ)
พื้นที่รับนำ้�  
ผลการสำารวจพบว ่า บ ้านทั้ง 40 หลัง 
ใช้หลังคาเป็นพ้ืนที่รับนำ้าและรวบรวมนำ้าจากรางนำ้า
หรือท่อไปยังถังเก็บกักนำ้าเพื่อนำามาใช้ประโยชน์ 
วัสดุที่นำามาทำาหลังคาแบ่งเป็นกระเบื้องซีเมนต์
ลูกฟูก ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้มุงหลังคาทั่วไป จำานวน 
36 หลัง (ร้อยละ 90) และหลังคาสังกะสี จำานวน 
4 หลัง (ร้อยละ 10) ดังแสดงในตารางที่ 4 
ในจำานวนน้ีมีบ้านจำานวน 2 หลัง ที่พบว่าสังกะสี
เกิดการเสื่อมสภาพ ผุกร่อน และมีสนิม โดยทั่วไป
ปริมาณนำ้าที่เก็บกักได้จากหลังคาสามารถเก็บ
กักได้ประมาณร้อยละ 85 ของปริมาณนำ้าฝนที่
ตกลงหลังคา และอีกร้อยละ 15 ที่เหลือจะระเหย 
หรือไหลกลายเป็นนำ้าท่า [3] ส่วนลักษณะของราง 
ท่ีรองรับนำ้าฝนมี 2 แบบ ซึ่งทำาจากวัสดุต่างกัน 
ได้แก่ รางสังกะสี จำานวน 38 หลัง (ร้อยละ 95) 
และรางพลาสติก จำานวน 2 หลัง (ร้อยละ 5) 
โดย รูปแบบของรางนำ้ า มี ลั กษณะแบบเป ิ ด 
ไม่มีการติดตั้งลวดตาข่ายเพื่อช่วยในการกรอง
ใบไม้หรือเศษขยะ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.5 มีการเก็บนำ้าฝนทันทีที่ฝนตก 
ไม่ได้ปล่อยนำ้าฝนท่ีตกในช่วงแรกๆ ท้ิงก่อนรองรับ
นำ้าสู ่ภาชนะเก็บกัก ซึ่งอาจทำาให้นำ้าฝนท่ีตกลง
มาชะเอาสิ่งต่างๆ ท่ีติดอยู ่ ท่ีหลังคาและรางนำ้า 
ส่งผลให้นำ้าฝนเกิดการปนเปื้อนมลสารได้
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ก�รกักเก็บนำ้�
ภาชนะที่ใช้ในการเก็บกักนำ้าฝนมี 3 แบบ 
ได้แก่ โอ่งปูน (ขนาดประมาณ 1,000 ลิตร) 
มีจำานวน 33 หลัง (ร้อยละ 82.5) ถังพลาสติก 
(ขนาด 200 ลิตร) จำานวน 4 หลัง (ร้อยละ 10) 
และถังคอนกรีต (ขนาดประมาณ 2,000 ลิตร) 
จำานวน 3 หลัง (ร้อยละ 7.5) ทั้งนี้วัสดุที่ใช้ทำา
ภาชนะเก็บกักมีผลต่อคุณภาพนำ้า เนื่องจากนำ้าฝน
เป็นนำ้าที่มีพีเอชเป็นกรดอ่อน จึงเป็นตัวทำาละลาย
ที่ดีพอสมควร สามารถละลายสารต่างๆ ทั้งที่เป็น
โลหะและอโลหะ ดังนั้นการเก็บนำ้าฝนไว้ในภาชนะ
ต่างๆ ต้องระวังการทำาละลายของนำ้าฝน [6]
ก�รสุข�ภิบ�ลนำ้�บริโภคในครัวเรือน
ด้านการทำาความสะอาดภาชนะกักเก็บพบว่า 
มีบ้านที่ล้างทำาความสะอาดภาชนะกักเก็บนำ้าฝน
จำานวน 14 หลัง (ร้อยละ 35) ส่วนอีก 26 หลัง 
(ร้อยละ 65) ไม่มีการล้างทำาความสะอาดเนื่องจาก
มีขนาดใหญ่ นำ้าหนักมาก ทำาความสะอาดได้ยาก 
โดยบ ้ านที่ ใช ้ถั ง เก็บกักนำ้ าทำ าจากพลาสติก 
จะมีการทำาความสะอาดถังเมื่อนำ้าในถังใกล้หมด
เป็นประจำา (ทกุ 1-2 เดอืน) เนือ่งจากมนีำา้หนักเบา 
และปริมาตรของถังไม่สูงนัก ส่วนภาชนะบรรจุ
ที่มีขนาดใหญ่ เช่น โอ่งปูน ถังคอนกรีต จะล้าง
นานๆ ครั้ง (ทุก 2-3 ปี) และต้องรอให้มีปริมาณ
นำ้าน้อยๆ หรือช่วงที่ฝนไม่ตก เป็นที่น่าสังเกต
ว ่าขนาดของภาชนะเก็บกักนำ้าฝนอาจมีความ
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านสุขาภิบาลนำ้าบริโภค
ของประชาชนในประเด็นความถี่การล้างทำาความ
สะอาดภาชนะเก็บกัก
ด้านการป้องกันมลพิษจากภายนอก พบว่า 
มจีำานวนบ้านท่ีปิดฝาภาชนะเกบ็กกันำา้ฝน 21 หลงั 
คิดเป็นร้อยละ 52.5 ส่วนบ้านท่ีไม่มีการปิดฝา
ภาชนะกักเก็บมีจำานวน 19 หลัง คิดเป็นร้อยละ 
47.5 ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ใบไม้หรือฝุ ่นละออง
ต่างๆ ที่อยู ่บริเวณโดยรอบตกลงไปในภาชนะ 
เก็บกักนำ้าฝน 
ด้านการปรับปรุงคุณภาพนำ้าฝนก่อนนำามา 
บริโภค พบว่าครัวเรือนร ้อยละ 62.5 ไม ่มี 
การปรับปรุงคุณภาพนำ้าก่อนบริโภค แต่มีบางบ้าน 
จ ะ ร อ ใ ห ้ นำ้ า ต ก ต ะ ก อน เ อ ง ต า ม ธ ร ร มช า ติ 
ในภาชนะเก็บกัก ส่วนครัวเรือนร้อยละ 37.5 
มีปรับปรุงคุณภาพนำ้าก ่อนบริโภคโดยการต้ม
ร้อยละ 15.5 และการกรองด้วยเคร่ืองกรองนำ้า
สำาเร็จรูปที่จำาหน่ายตามท้องตลาดร้อยละ 22.5
ต�ร�งที่ 4 ผลการสำารวจด้านสุขาภิบาลนำ้าบริโภคในครัวเรือน
หัวข้อ ครัวเรือน (หลัง) ร้อยละ
1. ชนิดภาชนะเก็บกักน้ำาฝน
โอ่ง, ตุ่ม 33 82.5
ถังพลาสติก 4 10.0
ถังคอนกรีต 3 7.5
2. ลักษณะหลังคารองรับน้ำาฝน
กระเบื้อง 36 90.0
สังกะสี 4 10.0
3. ลักษณะรองรับน้ำาฝน
รางสังกะสี 38 95.0
รางจากท่อพลาสติก 2 5.0
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หัวข้อ ครัวเรือน (หลัง) ร้อยละ
4. การล้างภาชนะรองรับ
ล้าง 14 35.0
ไม่ล้าง 26 65.0
5. การปิดฝาภาชนะรองรับ
ปิดฝา 25 62.5
ไม่ปิดฝา 15 37.5
6. ก๊อก, ท่อที่ต่อจากภาชนะรองรับ
มี 13 32.5
ไม่มี 27 67.5
7. การปรับปรุงคุณภาพน้ำาฝนก่อนดื่ม
ปรับปรุงโดยการกรอง 9 22.5
ปรับปรุงโดยการต้ม 6 15.0
ไม่ปรับปรุง 25 62.5
ต�ร�งที่ 4 (ต่อ)
สรุปและอภิปรายผล
ผลการตรวจคุณภาพนำ้าบริโภคจากระบบการ
กักเก็บนำ้าจากหลังคาของชุมชนตำาบลบ้านถำ้าใหญ่
เทียบกับเกณฑ์คุณภาพนำ้าบริโภคกรมอนามัย 
พ.ศ. 2553 และเกณฑ์คุณภาพนำ้ าบริ โภค 
ในชนบท ของคณะกรรมการบริหารโครงการจัดให้
มีนำ้าสะอาดในชนบททั่วราชอาณาจักร กระทรวง
มหาดไทย พ.ศ. 2531 พบครัวเรือนมีปัญหา
คุณภาพนำ้ าฝนไม ่ผ ่านเกณฑ์ในพารามิ เตอร  ์
สี  ความขุ่น และโคลิฟอร์มแบคทีเรีย โดยโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียมีค่าอยู่ในช่วง 2-195 MPN/100 ml 
สู ง ก ว ่ า ง าน วิ จั ย ขอ งมธุ ร ด า  ปอ ง ไป [ 6 ] 
ซึ่งได้ทำาการศึกษาปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
ในนำ้าฝนที่ใช้ดื่มในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า 
ค ่ า โคลิฟอร ์มแบคที เ รี ยอยู ่ ในช ่ วง 2-2.6 
MPN/100 ml ผ่านมาตรฐานถึงร้อยละ 96.7 
โดยตัวอย่างที่ผ่านมาตรฐานมีการทำาความสะอาด
ภาชนะสำาหรับรองรับเป ็นประจำา เมื่อนำาผล
คุณภาพนำ้าและผลการสอบถามข้อมูลระบบเก็บกัก 
นำ้าฝนจากหลังคาและการสุขาภิบาลนำ้าบริโภค 
ในครัวเรือนมาพิจารณา พบว่าปัจจัยท่ีอาจมีผล
ต่อคุณภาพนำ้าฝนในพารามิเตอร์ดังกล่าวข้างต้น 
คือ ครัวเรือนส่วนใหญ่ร้อยละ 60.5 ไม่มีการล้าง 
ทำาความสะอาดภาชนะเก็กกักนำ้า และร้อยละ 
67.5 เก็บกักนำ้าฝนที่ตกในช่วงแรก หรือฝนแรก
ทันที โดยไม่ได้ปล่อยให้ฝนตกสักระยะเพื่อล้างสิ่ง
สกปรกในอากาศและพื้นท่ีรับนำ้า (หลังคา ราง) 
ให้สะอาดก่อน ซึ่งหากต้องการเก็บกักนำ้าฝนท่ี
มีคุณภาพดีเพื่อการบริโภค วิธีการปฏิบัติอย่าง
ง่ายคือประชาชนควรนำานำ้าฝนท่ีตกในช่วงแรก 
ซึ่ ง เป ็นนำ้ าที่ เ สี่ ย งต ่ อการปนเป ื ้ อนสาร เคมี 
ฝุ่นละออง แบคทีเรีย จากสภาพแวดล้อมของพื้นที่ 
และมูลสัตว์และสิ่งปนเปื้อนจากหลังคาและรางนำ้า
ในช่วงท่ีแห้งออกไปก่อน โดยการติดตั้งขาตั้ง 
และรางนำา้ตัง้อยูด้่านหน้าเพือ่ระบายนำา้ล้างหลงัคาทิง้ 
ก่อนนำ้าไหลไปยังรางนำ้า ท่อระบายนำ้า และลงสู่
ภาชนะเก็บกักนำ้า ตามลำาดับ [7] 
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โดยทั่วไป คุณภาพนำ้าด้านจุลชีววิทยาใช้
ประเมินคุณภาพนำ้าฝนในแง่การบ่งบอกถึงความ
เสีย่งต่อสขุภาพอนามยัของมนษุย์ แต่ความขุน่และสี
ซึ่งเป็นดัชนีคุณภาพนำ้าที่เกี่ยวข้องกับความน่าดื่ม
น่าใช้ (Aesthetic Properties) จัดเป็นพารามิเตอร์
ลำาดับต้นๆ ที่จำาเป็นต้องใช้ในการประเมินคุณภาพ
นำ้าบริโภค [8] ผลการศึกษาครั้งนี้พบครัวเรือน
ที่คุณภาพนำ้าฝนมีความขุ ่นและสีไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพนำ้าบริโภคของกรมอนามัยร้อยละ 
17.5 และ 5 ตามลำาดับ ความขุ ่นเกิดจาก
อนุภาคหรือสารแขวนลอยต่างๆ เช่น ดิน ตะกอน 
โดยทั่วไปความขุ่นเป็นลักษณะเฉพาะของนำ้าผิวดิน 
เน่ืองจากมีการสัมผัสกันระหว่างนำ้ากับสิ่งต่างๆ 
บนผิวโลก ส่วนนำ้าฝนที่เก็บโดยตรง (ไม่ผ่าน 
ภาชนะรองรบั) มกัมค่ีาความขุน่น้อยมาก แต่หากผ่าน 
หลังคาหรือภาชนะรองรับอาจทำาให ้ความขุ ่น 
ในนำ้าฝนมีค่าสูงขึ้น เมื่อนำาผลการวิเคราะห์คุณภาพ
นำ้าเชื่อมโยงกับผลการสำารวจการเก็บกักนำ้าฝน 
พบว่าตวัอย่างนำา้ฝนจากบ้าน 7 หลงั ทีมี่ค่าความขุ่น 
ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ อยู่ในช่วง 5.71-6.09 NTU 
มีบ้านจำานวน 4 หลัง ที่ไม่มีฝาปิดภาชนะเก็บกักนำ้า 
บ ้าน 3 หลัง ไม ่ มีการล ้างทำาความสะอาด 
รางรองรับนำ้าฝน และบ้าน 1 หลัง ไม่ได้มีการ
ดำาเนินการทั้ง 2 ส่วนข้างต้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุ
ให้นำ้าฝนชะสิ่งสกปรกจำาพวกฝุ่นละอองต่างๆ ท่ีอยู่
บริเวณหลังคาและรางรองรับนำ้าฝน 
นอกจากนี้ ชนิดของหลังคาก็อาจมีผลต่อค่า
ความขุ่นของนำ้าฝนในภาชนะเก็บกัก ข้อมูลจาก
การสำารวจพบว่าความขุ ่นของตัวอย่างนำ้าฝนที่
เก็บจากบ้านหลังคาสังกะสี 4 หลัง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 
5.89 + 0.18 NTU มีค่าสูงกว่านำ้าฝนที่เก็บจาก
บ้านที่ใช้หลังคากระเบื้อง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 1.47 + 
1.15 NTU ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากหลังคาที่ทำาจาก 
สังกะสีเกิดการผุกร่อนหรือเกิดสนิม เม่ือนำ้าฝน
ตกลงมาสัมผัสกับหลังคาอาจชะเอาเศษวัสดุท่ี 
เกดิจากการผุกร่อนลงมาปะปนอยู่ในนำา้ สอดคล้องกบั 
งานวิจัยของพิมพ์พัฒน์ สิมะวัฒนะ [9] ซึ่งได้
ทำาการศึกษาสมบัติของนำ้าฝนจากหลังคากระเบื้อง
และสังกะสีของบ้านในเขตอำาเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า นำ้าฝนที่รองรับจาก
หลังคาสังกะสีและหลังคากระเบื้องจะมีค่าความขุ่น 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่ค่าความขุ่นของหลังคา
สังกะสีอยู่ในช่วง 0.266-0.430 NTU มีค่าสูง
กว่าค่าความขุ ่นของนำ้าฝนที่ใช้หลังคากระเบื้อง
ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 0.176-0.327 NTU แม้ว่า
ของแข็งและความขุ่นในนำ้าสามารถกำาจัดหรือทำาให้
ลดลงได้หลายวิธี เช่น การกรอง การตกตะกอน 
แต่ผลการสำารวจพบว่ากลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 
62.5 ไม่มีการปรับปรุงคุณภาพนำ้าใดๆ ก่อนนำามา 
บริโภค เพียงแค่ปล่อยทิ้งให้เกิดการตกตะกอน
ตามธรรมชาติภายในภาชนะเก็บกัก ซึ่งแม้ว่าการ
บริโภคนำ้าดื่มที่มีความขุ่นหรือมีค่าน้อยอาจไม่ส่งผล 
กระทบต่อสุขภาพ แต่ทำาให ้นำ้าไม ่น ่าบริโภค 
และมผีลต่อระบบการกรอง ทำาให้เครือ่งกรองอดุตนั 
และเสี่ อมสภาพ นอกจากนี้ ยั งมีผลต ่อการ 
ฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน เนื่องจากอนุภาคความขุ่น 
จะห่อหุ ้มจุลินทรีย ์ไว ้ทำาให้คลอรีนไม่สามารถ
ทำาลายจุลินทรีย์ได้ [10]
ส่วนสีในนำ้า โดยท่ัวไป 2 ชนิด คือ สีแท้ 
และสีปรากฏ สีแท้ส่วนใหญ่เกิดจากสารอินทรีย์ 
ที่ย่อยสลายยากประเภทกรดฮิวมิคและกรดฟูลวิค 
ส ่ วนสีปรากฏเกิ ดจากสารแขวนลอยในนำ้ า 
ซึ่งสามารถกำาจัดออกได้โดยวิธีการทางกายภาพ 
เช่น การกรอง นำ้าฝนตามธรรมชาติจะมีลักษณะใส 
ไม่มีสี แต่สาเหตุที่ทำาให้สีของนำ้าฝนเปลี่ยนแปลง
อาจเกิดจากการเน่าเปื ่อยของใบไม้หรือเกิดจาก
สารแขวนลอยต่างๆ [11] ผลการศึกษาพบว่า 
มีบ้าน 3 หลัง ที่ค่าสีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
โดยท้ังหมดเป็นบ้านท่ีไม่มีการปิดฝาภาชนะเก็บกัก 
นำ้าฝน โดยบริเวณบ้านที่ทำาการสำารวจบางส่วน 
มีการปลูกไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไว้ในบริเวณบ้าน 
ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เศษใบไม้และกิ่งไม้ตกลงไป 
เกิดการเน่าเปื่อยและสะสมในปริมาณมากจนทำาให้
สีของนำ้าฝนเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ โดยงาน
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วจิยัของ Despins [12] พบว่าการสะสมของส่วนใด 
ส่วนหนึ่งของพืชเนื่องจากมีต้นไม้อยู่เหนือพื้นที่รับ
นำ้าฝนจะมีผลเสียต่อคุณภาพนำ้าฝนที่ถูกชะลงมา
เก็บกักในภาชนะเก็บกักนำ้า นอกจากนี้พบว่าบ้าน
ดังกล่าวข้างต้นไม่มีการทำาความสะอาดภาชนะ 
เก็บกักนำ้าฝน อย่างไรก็ตามทั้ง 3 หลังนี้ ได้มีการ
ปรับปรุงคุณภาพนำ้าก่อนบริโภคโดยใช้เครื่องกรอง
สำาเร็จรูปที่จำาหน่ายตามท้องตลาด ซึ่งสามารถ 
ลดสีได้ จึงอาจทำาให้ประชาชนไม่เห็นความสำาคัญ
การดูแลบำารุงรักษาระบบเก็บกักนำ้าฝนเพื่อการ
บริโภค
ผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างนำ้าฝนในภาชนะ
เก็บกักทั้งหมดมีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน โดยครัวเรือนร้อยละ 90 ใช้ภาชนะใน
การเก็บกักนำ้าฝนที่ทำาจากวัสดุคอนกรีต สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ Despins และคณะ [12] 
ซึ่งพบว่าวัสดุที่ใช้ทำาภาชนะเก็บกักมีผลสำาคัญต่อ
ค่าความเป็นกรด-ด่างของนำา้ นำา้ฝนในภาชนะเกบ็กกั 
ที่ทำาจากวัสดุคอนกรีตจะมีค่าเป็นด่างเนื่องจาก 
ผนังภาชนะจะมีการปล่อยแคลเซียมคาร์บอเนต
ออกมา ส่วนวัสดุพลาสติกมีแนวโน้มเป็นกรดอ่อน 
นำ้าฝนจัดว่าเป็นนำ้าที่สะอาด แต่ก็สามารถเกิด
สิ่งสกปรกได้ง่าย ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของ
สถานท่ีตั้งบ้านเรือน โดยพื้นท่ีท่ีอยู่ใกล้กับโรงงาน
อุตสาหกรรม การจราจรหนาแน่น หรือมีปัญหา
มลพิษทางอากาศ มีปัจจัยเสี่ยงจากฝุ ่นละออง 
ไอจากท่อไอเสีย ควันจากโรงงาน โดยเฉพาะก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์ 
ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล มีผลทำาให้
นำ้าฝนปนเปื้อนสารต่างๆ ผลการศึกษาครั้งนี้แสดง
ให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมรอบชุมชนบ้านถำ้าใหญ่ 
โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการปล่อย
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากโรงงานอุตสาหกรรม
ยังไม่ก่อให้เกิดปัญหาฝนกรด เห็นได้จากปริมาณ
ซัลเฟตและค่าความเป็นกรด-ด่างที่ผ่านเกณฑ์ 
แต่คุณภาพนำ้าจากระบบการกักเก็บนำ้าจากหลังคา
ของพื้นที่ชุมชนบ้านถำ้าใหญ่มีปัญหาในพารามิเตอร์
สี ความขุ่น และด้านจุลชีววิทยา คือ โคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย ไม่ผ ่านเกณฑ์คุณภาพนำ้าเพื่อการ
บริโภค ดังนั้นหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องจึงควรมี 
การประชาสัมพันธ์แนวทางในการดูแลบำารุงรักษา
ระบบการกักเก็บนำ้าฝนจากหลังคา และการปฏิบัติ
ด ้านการสุขาภิบาลนำ้าบริโภคให้กับประชาชน 
อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
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